Honfitársaink! Munkás és Paraszt testvéreink! Az alulirottak: Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc miniszterek, Nagy Imre kormányának volt tagjai bejelentjük ... by Apró Antal (1913-1994) (közread.) et al.
NYÍLT LEVÉL a  MAGYAR DOLGOZÓ N ÉPH EZ!
HONFITÁRSAINK! MUNKÁS ÉS PARASZT TESTVÉREINK!
A lu lírottak, Apró Antal, Kádár János, Kossá István és Münnich Ferenc 
miniszterek, Nagy Imre kormányának vo lt tagjai bejelentjük, hogy 1956. no­
vember 1-én megszakítva ezzel a kormánnyal minden kapcsolatunkat, kilép­
tünk a kormányból és kezdeményeztük a Magyar Forradalm i Munkás-Pa­
raszt Kormány megalakítását.
Erre a felelős lépésünkre annak felismerése késztetett, hogy a reakció 
nyomása alá került és tehetetlenné vá lt Nagy Imre kormányán belül nem 
vo lt többé semmi módunk cselekvésre a Népköztársaságunkat, a munkás­
paraszt hatalmat, szocialista vívmányainkat megsemmisítéssel fenyegető, 
mind nagyobb erővel jelentkező ellenforradalmi veszéllyel szemben.
M eggyilkolták a munkásmozgalom több évtizedes m últra visszatekintő 
megbecsült harcosait: Mező Imrét, a nagybudapesti pártbizottság titkárát, 
Kalamár elvtársat, a munkásmozgalom régi csepeli harcosát, Sziklai Sán­
dort, a Hadtörténelmi Muzeum igazgatóját. Ezeken k iv fil tömegesen irto t­
ták ki a munkásosztály és a parasztág más közmegbecsülésben álló fia it*
Nem nézhettük tovább tétlenül a cselekvésre képtelenné vá lt kormány 
tagjaként hogy a demokrácia leple a latt ellenforradalmi terroristák és ban­
diták á lla ti módon gyilko lják legjobb munkás és paraszt testvéreinket, ret­
tegésben tartsák békés állampolgárainkat, anarchiába döntsék hazánkat 
és hosszú időre az ellenforradalom igájába hajtsák egész népünket.
Magyar dolgozók, honfitársak, munkástestvéreink, elvtársak!
Elhatároztuk, hogy minden erőnkkel küzdünk a reakció, a fasizmus 
fenyegető veszélye s azok népgyilkos bandái ellen.
Felhívjuk Népköztársaságunk minden hü fiát, a szocializmus minden 
hívét, elsősorban a kommunistákat, a munkásokat, bányászokat, a paraszt­
ság és értelmiség legjobb fia it, támogassák a Magyar Forradalmi Munkás- 
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D e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e t i  K ö n y v tá r .
